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:پس از مطالعه اين فصل شما مي توانيد
.مراحل حل مسئله را شرح دهيد
.تصميم گيري را تعريف و فرآيند آن را توصيف نمائيد
.عوامل مؤثر در تصميم گيري مديران را توضيح دهيد
انواع تصميم گيري در سامان را از نظر دسترسي به اطلاعات، سطح 
.مديريت و ماهيت مسئله نام ببريد
.مدل هاي تصميم گيري را نام برده و با هم مقايسه كنيد
.از درخت تصميم گيري در اخذ تصميمات استفاده نمائيد
مراحل حل مسئله
ك براي اينكه بتوانيد ي
ل مسئله را با موفقيت ح
ر نمائيد بايد از مراحل زي
:عبور كنيد
هشناخت و تعريف مسئل
يافتن راه حل هاي ممكن
انتخاب بهترين راه حل
پياده كردن راه حل 
انتخابي
gnivlos melborp fo slliks ehT
حل مسئله نياز به دو




 ro lacitylanAتفكر تحليل گر يا منطقي-1
gnikniht lacigol
شامل مهارت هاي 
نظير مرتب كردن، 
مقايسه كردن، مقابله
كردن، ارزيابي كردن 






ا انشعاب پذير است كه ب
استفاده از قوه تصور و
انديشه به خلق دامنه 
وسيعي از ايده ها براي 
رسيدن به راه حل ها 
مي پردازد
تفكر خلاق
مهارت هاي تفكر خلاق را مي توان به تعدادي عوامل . 
:اصلي تقسيم كرد
ردنايده هاي بسيار توليد ك-جاري و تغييرپذير بودن
د طيف وسيعي از ايده ها تولي-قابليت انعطاف داشتن
كردن
.ايده هاي غيرمعمول توليد كرد-بديع بودن
نايده ها را توسعه دادن و بهبود بخشيد-شكوفا كردن
توجه
حل كردن مسئله به 
صورت اثربخش 
مستلزم برخورداري 
ه از تركيب كنترل شد








تحليل آمارهاي فروش نشان مي دهد كه حجم فروش در منطقه شمال 
شرقي پائين آمده است
تعريف 
مسئله




فروش در منطقه شمال شرقي حداقل به وضع قبلي برگردد




فروشنده منطقه شمال شرقي آقاي جان ديويس است
ديويس سه هفته قبل محل سكونت خود را تغيير داده است* 
خانه جديد ديويس در ويلز جنوبي است* 
از خانه به منطقه فروش سه ساعت رانندگي است* 





تغيير محل كار ديويس از منطقه شمال شرقي
قه پيشنهاد پاداش به ديويس براي گذراندن روزهاي تعطيل در منط* 
فروش
تجديدنظر در مناطق فروش* 
مراحل حل مسئله 
معيار هاي 
راه حل ايده 
ال
هزينه اضافي ايجاد نشود







.به جان ديويس سمت ديگري پيشنهاد مي شود* 




جان ديويس استعفا مي دهد* 
.درصد افزايش پيدا مي كند51حجم فروش ظرف سه هفته * 
تصميم
تصميم عبارت است از 
آخرين گام در فرآيندي 
ك كه بوسيله آن انسان ي
شق را از بين شقوق 
متعدد، به منظور 
دستيابي به هدف 
.موردنظر انتخاب مي كند
تعريف تصميم
تعريف هاي تصميم وقتي. 
:مؤثر است كه
.كتبي باشد
در محل صحيح خود در 
.ردزنجيره تصميمات قرار گي
.روشن، ساده و دقيق باشد




تهيه راه حل ها
تحليل راه حل ها
اتخاذ تصميم نهايي
مشكلات يا علائم: توجه
ا آشكار را كنار بگذاريد ت
.يدبه قلب مسئله راه بياب
رمزاياي تصميم گيري گروهي از نظر نورمن ماي
وسعت حجم مجموع 
: دانش و اطلاعات
تعدد نظرگاههاي مختلف
نسبت به يك موضوع
مشاركت در حل مشكل 
ميزان پذيرش را افزايش
. مي دهد
: درك بهتر تصميم
معايب تصميم گيري گروهي
ظرفيت راه حل ها
نفوذ فردي
فشار جمع
پيروزي در مباحثه به 
عنوان هدف ثانوي
توصيه ها براي بهره گيري از تصميم گيري 
گروهي
.ه دهنداز افرادي استفاده كنيد كه بتوانند نظريات مختلفي ارائ
.مشكل اصلي را به دقت معين كنيد
اعضاي گروه را تشويق كنيد كه تمام راه حل هاي ممكن را 
ر به يك يا دو نفر اجازه ندهيد كه ديگران را زي. مطرح نمايند
).ولانيدو فقط سعي نكنيد عقايد خودتان را بقب(فشار بگذارند 
توصيه ها براي بهره گيري از تصميم گيري 
گروهي
تمام دلايل له وعليه 
راه حل ها را مورد 
.بحث قرار دهيد
بهترين راه حل را 
شايد (انتخاب كنيد 
تعدادي از آنها را 
).تلفيق نمائيد
